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This work is about cyberconvivencia. It is a relatively new concept, which has arisen 
because of the massive using of the New Technologies (NN.TT) by minors and 
teenagers at the moment. Children since early ages have an electronic device in their 
houses with access to the network. Due to the anonymity that the different digital 
Internet platforms offer and to the fact the minors are not conscious of the risks that 
they are exposed to if they do not make a suitable use of the social networks, they are 
going to be vulnerable to this type of harassment, which is not only physical, but also 
virtual. Therefore we must offer from school and from home, different tools and 
measures to try to eradicate this serious problem that is increasing due to the fact that 
the technological advances are renewed constantly and new forms of harassment 
appear.
New Technologies; Internet; social networks; ciberbullying and minors.
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Este trabajo versa sobre la ciberconvivencia. Es un concepto relativamente nuevo, que 
ha surgido por la masiva utilización de las Nuevas Tecnologías (NN.TT) por parte de los 
menores y jóvenes en la actualidad. Los niños cada vez más desde edades tempranas 
disponen de un aparato electrónico en casa con acceso a la red. Debido al anonimato 
que ofrecen las distintas plataformas digitales de Internet y que los menores no son 
conscientes de los riesgos a los que se exponen si no hacen un uso adecuado de las 
redes sociales, van a ser vulnerables a este tipo de acoso, que ya no solo es físico, sino 
también virtual. Por ello, debemos ofrecer desde la escuela y desde el hogar, distintas 
herramientas y medidas para intentar erradicar este grave problema que va a más, 
debido a que los avances tecnológicos se renuevan constantemente y surgen nuevas 
formas de acoso.
Nuevas Tecnologías (NN.TT); Internet; redes sociales; ciberacoso y 
menores.
